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ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 
ВЗАИМООТНОШЕНИЙ ЧЕЛОВЕКА И ПРИРОДЫ 
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
Нынешнее человеческое общество — это общество потре­
бителей. Потребляет человек, а отдает природа, причем 
человек это не ценит и грубо забирает последнее. Человек по 
своей настоящей идее — собеседник природы. Но наше 
нравственное чувство (совесть) по отношению к окружающей 
среде усыпляется комфортом цивилизации. Цивилизация — 
могильщик совести. У людей своя оранжерейная жизнь. Они 
читают комиксы в электричках. Бумага — лес. Людям хочется 
приключений, которые являются принадлежностью только их 
цивилизации. Они не чувствуют, что у природы есть свой 
интерес, им это безразлично. «Принцип комиксов».
Нужно к природе относиться как к ноумену. Если до сих 
пор люди не смогли понять, что она такое и что она значит в 
жизни человека, то, следовательно, она пока непознаваемая 
вещь в себе. А не поняв ее, не стоит бездумно ее трогать (на 
* всякий случай).
Природа должна осознаваться как спасение. Однако если 
люди этого не поймут, то природа вынуждена будет перейти 
к другому, чрезвычайно грубому языку общения с ними, где она 
уже никого не спасет, а люди будут сами искать шанс спасения 
для себя.
Есть прогноз, что в начале будущего века резко изменятся 
экологические условия (процесс, который вызвал сам чело­
век), и это потребует от человека также динамических изме­
нений. Он будет вынуждец обратить взор на самого себя, чтобы 
выявить резервные силы своего организма. В этой связи люди 
будут интенсивно изучать и развивать методы цигун. Собст­
венно, этот процесс идет уже сейчас. Благодаря цигун люди 
научатся нуждаться в немногих вещах. Они сократят до 
минимума потребность в электроэнергии, топливе и продук­
тах питания. Необходимую энергию для себя они будут брать 
непосредственно из космоса. .Ведь в космосе неисчерпаемый 
океан энергии. Конечная цель — сохранение человечества как 
развивающейся, самосовершенствующейся гуманной системы. 
Сейчас мы действительно являемся потребителями матери­
ального мира, но недостаточно развиваем свой духовный мир. 
В этой связи следует подчеркнуть, что останутся жить и




ИНОСТРАННЫЕ ВОИНСКИЕ ЗАХОРОНЕНИЯ 
В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ: 
ВЫЯВЛЕНИЕ, БЛАГОУСТРОЙСТВО 
И ПРОБЛЕМА СОХРАННОСТИ
1. До недавнего времени правовой статус иностранных 
военных захоронений в России был весьма неопределенным. 
Единственным документом являлась Женевская конвенция 
1949 года, в которой подписавшие ее страны, в том числе и 
СССР, обязывались обеспечить сохранность и уход за находя­
щимися на их территории иностранными воинскими кладби­
щами. Однако это положение конвенции в нашей стране, как 
правило, не соблюдалось. Прорыв в решении этой проблемы 
произошел в апреле 1991 года, когда был подписан договор 
между СССР и Италией о статусе воинских захоронений на 
территории этих стран. В соответствии с ним итальянская 
сторона взяла на себя обязательства за свой счет ухаживать 
за советскими воинскими могилами на своей территории и 
получила право проводить эксгумационные и благоустрои­
тельные работы на территории СССР. В декабре 1992 года 
Российская Федерация подписала аналогичное соглашение с 
Германией, а впоследствии и с другими нашими противниками 
во второй мировой войне. В соответствии с этими соглашения­
ми все работы на территории России проводит ассоциация 
«Военные мемориалы».
2. С конца 80-х годов работа в данном направлении 
проводилась и в Свердловской области. Постановлениями 
Свердловского облисполкома, а впоследствии правительства 
Свердловской области администрациям городов и районов, 
имеющих на своей территории захоронения иностранных 
граждан, было поручено произвести их учет и обеспечить 
сохранность. С этой целью нами было проведено изучение 
документальных материалов центральных и местных архивов 
о захоронениях военнопленных и интернированных граждан, 
организованы экспедиционные работы для выявления всех 90 
числящихся по документам кладбищ, осуществлены топогра­
фические и картографические работы. После этого проводи­
лась паспортизация каждого памятника и готовилась докумен­
